The effect of China Yanbian district of absence family on the children of school adaptation : Focusing on childhood-adolescent attachment（sense of security, intimacy） by 冨田, 久枝 et al.
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